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Residencia en Sitges (Barcelona) 
José Antonio Coderch de Sentmenar 
y Manuel Valls Vergés, Arqtos. 
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La casa de los señores Pérez Mañanet, sitiiada 
en el sector de Terramar, de Sitges, junto a la 
Ermita del Viñet, que aparece eii seguiiclo tériniiio 
en la fotografía general de la fachada, es de cons- 
trucción simple, y sii principal característica es 
el patio que se ha querido foriiiar frente .a la 
liabitación principal de la casa, para corregrr en 
lo posible la falta cle aislarnieiito, defecto éste 
común a la niayoría de las casas cle Sitges por 
las reducidas dimeiisioties de los solares, que 
podría sol~icionarse fácilmente, liniitanclo la su- 
perficie edificable eii l a  zona resideiicial, cloride 
precisamente no existe problenia alguno de la 
expansión. 
La planta consta de vestíbulo, coniedor, sala 
de estar, plaiicha, aseo independiente, cocina, 
offlcc, despensa, carbonera, dormitorio de ser- 
vicio y aseo completo de servicio. La escalera 
clue cqmiiiiica coii el pi&o se divide en esta plaiita 
en dps brazos para coiiseg~iir, dentro de una so- 
lución ecoiióliiica, uria mayor libertacl e indepen- 
dencia en la rirculacióii de servicio. 
La plaiita piso coiista de vestíbulo o l ~ a l l ,  
cuatro dorniitorios de dos canias, el priiicipal 
muy espacioso, y cuarto de bsño, y uria escalera 
exterior de escape a través de uno cle los dor- 
iiiitorios. 
E1 jardín, cliie pretencle ser una prolotigacióti 
de la sala de estar, está adortiaclo con iiiacetas, 
profusión cle gerariios, pinos, palmeras y cipreses, 
y no estará prácticamente completo lipsta dentro 
de algunos años. 
La zona de servicio, sit~iacla junto con el ga- 
rage en la zona norte del solar, atieiicle iiidistin- 
tameiite a la eiitracla de vicitas y a la de servicio, 
quedaticlo la principal para uso de los qiie habitan 
en la casa. 
La terraza ciil~ierta que existe eii el piso está 
limitada por uria baratiililla formada de persiatia 
cle librillo fijo, para protegerla de las vistas desde 
el exterior. 
'l'ocla la casa está encalada en blarico, desta- 
cando conio únicas notas de color las tejas, las 
loiias amarillas de los tolclos y el verde de 
las plantas. 
